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VI. kommisjon av Det internasjonale jordbunnsselskap holdt sitt 
3. seksjonsmøte i Sveits i tiden 1.-9. august i år. Hovedmøtene blev 
holdt på Den tekniske hørskole i Ziirich, mens avslutningen foregikk 
på Universitetet i Lausanne. I forbindelse med møtene blev foretatt 
flere ekskursj aner gjennem en rekke sveitsiske kan toner. Under eks- 
kursjonene var det særlig for.skjellige jordtyper og utførte kultur- 
tekniske anlegg som blev demonstrert. VI. kommisjon har som be- 
kjent til hovedopgave å studere jordlær-ens anvendelse i kulturtek- 
nikken. En underkommisjon arbeider spesielt med myrforskning. 
Det var fremmøtt representanter for i alt 26 forskjellige nasjoner 
,i et antall av ca. 100 personer. De flest-e deltok såvel i møter som 
ekskursjoner. Tyskerne dominerte med i alt 20 deltagere, Frankrike 
neiet sig med det halve antall. Av de nordiske land var Sverige re- 
:rr-esentert med 4, Finnland med 2, Danmark med 2 og Norge med 1 
deltager. 
Forhandltngene, som blev led-et av VI. kommisjons president ober- 
baurat Otto Faurer, Stuttgart, var ordnet i 8 forskjellige grupper, 
nemlig: 1. Jorden og vannet, 2. Gr Ø f tings for s Øks ve- 
s en, 3. Vatning s- og drenering s spørs må 1, 4. Under- 
j o r d i s k v a t n i n g, 5. M y r j or de n s i n n de 1 in g, 6. Dr e- 
r: er ing og synkning av rn yr j ord, 7. Ka 1 king og g j Ø ds- 
l ing a v myrjord og 8. Forsk j e 11 i g. For hver gruppe blev 
gitt et hovedreferat av det viktigste i de innsendte foredrag. Ved- 
kommende referent hadde selvfølgelig i god tid forut for møtet fått 
sig tilstillet de manuskript-er som hørte inn under hans gruppe. Efter 
hovedreferatet fulgte så - om nødvendig - korte supplerende inn- 
legg av vedkommende forfattere og derefter diskusjon. Denne ord- 
ning blev delvis kritisert da hovedreferentene ikke alltid spesielt frem- 
holdt det som v-edkommende forfattere mente burde legges hoved- 
vekten på. Imidlertid blev det på denne måte mulig å komme gjen- 
nem et ganske stort materiale på rimelig tid, og man undgikk - stort 
sett - kjedelige gjentagelser. 
Ved forhandlingenes avslutning blev vedtatt retningslinjer for 
det videre arbeide innen kommisjonen. Av særlig interesse bør nev- 
nes beslutningen om å få utarbeidet en ordbok på tysk, engelsk og 
fransk med forklaring av alle viktigere faguttrykk innen jordlæren. 
Til å arbeide med dette blev valgt en komite på 13 mann, bestående 
.JV representanter fra 10 forskjellige europeiske nasjoner. Det er me- 
r.mgen å kunne fremlegg€ utkast til et slikt verk allerede på næste 
internasjonale jordbunnskongress, som skal holdes i Tyskland i 1940 . 
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